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ABSTRAK  
Perawat pada rumah sakit X memiliki tantangan dan permasalahan dalam 
pekerjaannya seperti pasien dan keluarga pasien yang terlalu menuntut, 
kecemasan terkena penyakit menular, masalah keluarga maupun masalah 
dengan sesama tim medis. Hal ini membuat mereka  rentan mengalami stres. 
Dalam kondisi tersebut, perawat memerlukan resiliensi tinggi agar stres yang 
dialami dapat diatasi dan tidak berdampak pada pekerjaannya. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk melihat hubungan antara self compassion dengan 
resiliensi pada perawat rumah sakit X. Partisipan penelitian ini  adalah 
perawat pada bangsal penyakit menular, dewasa dan ruang ICU di rumah 
sakit X kota Bontang, Kalimantan Timur. Penelitian ini menggunakan total 
population study. Pengumpulan data dilakukan dengan skala self compassion 
(Self Compassion Scale) dan skala resiliensi (Connor-Davidson Resilience 
Scale). Data yang dianalisis dengan menggunakan korelasi non-parametrik 
Kendall’s Tau_b. Hasil penelitian menunjukkan korelasi yang signifikan 
antara self compassion dengan resiliensi, r = 0,194 dan p = 0,026 (p < 0,05). 
Hal ini menunjukkan bahwa self compassion memiliki hubungan positif 
dengan resiliensi pada perawat. Semakin tinggi self compassion, semakin 
tinggi pula resiliensi yang dimiliki dan sebaliknya semakin rendah self 
compassion, semakin rendah resiliensi yang dimiliki. Keterbatasan pada 
penelitian ini  adalah penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan karena tidak 
ada perwakilan partisipan dari rumah sakit lain. 





Christine Natalya (2019) “Relationship between Self Compassion and 
Resilience on Hospital Nurse X.” Undergraduate Thesis. Faculty of 
Psychology, Widya Mandala Catholic University Surabaya.  
 
ABSTRACT 
Nurses at Hospital X have challenges and problems in their work such as 
patients and families of patients who are too demanding, anxiety due to 
infectious diseases, family problems and problems with fellow medical teams. 
This makes them vulnerable to stress. In these conditions, nurses need high 
resilience so that stress experienced can be overcome and does not have an 
impact on their work. The purpose of this study was to look at the relationship 
between self compassion and resilience in hospital nurses X. Participants in 
this study were nurses in infectious disease wards, adults and ICU rooms in 
hospital X in Bontang city, East Kalimantan. This study uses a total 
population study. Data collection is done by self-compassion scale (Self 
Compassion Scale) and resilience scale (Connor-Davidson Resilience Scale). 
Data were analyzed using Kendall’s Tau_b non-parametric correlation. The 
results showed a significant correlation between self compassion and 
resilience, r = 0.194 and p = 0.026 (p <0.05). This shows that self 
compassion has a positive relationship with resilience in nurses. The higher 
the self compassion, the higher the resilience that is owned and conversely 
the lower the self compassion, the lower the resilience that is owned. A 
limitation of this study is that this study cannot be generalized because there 
were no participant representatives from other hospitals. 
Key word: self compassion, resilience, nurse.  
 
 
 
